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учитывать стохастичность некоторых параметров при протекании 
транспортных процессов. Однако, когда рассматривается применении 
виртуализации, то останавливаются либо на одном методе, либо 
предлагается некая форма будущего восприятия транспортных систем, 
которой не хватает законченности. Но виртуализация, это комплекс 
мер, или методов воздействия на транспортный поток или процесс. 
Поэтому крайне важно объединить множество подходов по 
областям эффективности применения. Для этого, необходимо 
выделить как сами области возможного применения виртуализации в 
логистических транспортных системах, так и определить особенности 
городских перевозок уменьшающих или увеличивающих 
эффективность предполагаемой виртуализации. 
Всестороннее изучение влияния виртуализации на 
ситилогистические процессы, позволит существенно (до 40%) снизить 
логистические издержки на доставку грузов. 
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 До середины XX в. развитие транспорта было объектом 
изучения отраслевых транспортных экономик (по видам транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, морской, речной, авиационный). 
По мере усложнения происходящих научно-технических и 
организационно-информативных изменений в обществе и в 
транспортном производстве, нововведения стали объектом изучения 
особой экономической науки, общей для всех видов транспорта 
инновационного менеджмента. 
 Инновационный менеджмент – наиболее эффективный 
метод рыночного хозяйствования транспортных фирм и организаций. 
 Инновационный менеджмент на транспорте изучает 
способы целенаправленного управления инновациями (новшествами, 
нововведениями) различной природы и сложности в процессе их 
создания, освоения и распространения на предприятиях и в 
организациях транспорта. 
 Объектом инновационного менеджмента является прежде 
всего не производственная, а научная и инженерная деятельность, 
связанная с развитием различных видов транспорта и транспортного 
комплекса в целом на различных уровнях его организации 
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(региональном, международном). Научная деятельность связана с 
получением и анализом новых знаний о законах развития природы, 
общества и самого человека, с хранением этих знаний и их 
распространением, а также с организацией взаимодействия между 
различными отраслями и областями знаний с целью последующего 
использования полученной информации в отраслевых разработках по 
развитию транспорта. Инженерная деятельность связана с 
применением имеющихся знаний для создания новой транспортной 
техники и новых технологий организации работы транспорта, для 
управления процессами создания, эксплуатации и распространения 
нововведений на транспортных предприятиях. 
 Научную и инженерную деятельность объединяет 
информационная деятельность, т.е. получение, передача, обработка, 
хранение и предоставление различных сведений о нововведениях 
заинтересованным транспортным предприятиям (фирмам) и 
организациям. Создание и освоение нововведений на транспорте 
становится все более сложным делом, управление которым требует 
особых профессиональных знаний, так как всякое нововведение 
неизбежно нарушает налаженное функционирование транспортного 
производства, его сложившиеся технические, организационные и 
социальные связи и пропорции. 
 Создание и освоение нововведений становится особой сферой 
трудовой деятельности на транспорте, частью его инфраструктуры в 
масштабах не только страны и регионов (академическая и вузовская 
наука), но и отдельных видов транспорта (отраслевая наука) и 
транспортных предприятий. При этом служба управления развитием 
транспортного производства все чаще организационно отделяется, 
обособляется и централизуется в рамках транспортных объединений 
различных форм организации и собственности. 
 Нововведения вообще и на транспорте, в частности, 
нуждаются в особых, только им присущих формах и методах 
управления. В сфере нововведений преобладает умственный труд, 
связанный с созданием нового. Труд в сфере нововведений носит 
всеобщий характер, так как всякое открытие или изобретение 
опирается на труд предшественников и кооперируется с 
современниками. Количество труда, требуемое для получения 
определенного результата в сфере нововведений, в значительной 
степени имеет вероятностный характер. Результат также имеет 
вероятностный характер. Он зависит не только от суммы 
ассигнований, но в первую очередь от квалификации и способности 
исследователей. 
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Инновационный менеджмент на транспорте – это 
совокупность организационно-производственных, социально-эко-
номических и правовых отношений по поводу создания, освоения и 
распространения нововведений. Этими отношениями определяются 
функции менеджера в инновационной деятельности на транспорте.  
Главной задачей менеджера при этом является разрешение 
противоречий между транспортной наукой и транспортным 
производством. Транспортная наука ориентирована на постоянное 
обновление знаний, а транспортное производство, услуги – стремятся 
к стабильности и устойчивости.  
Поэтому организация инновационного менеджмента на 
транспорте предполагает выполнение менеджером следующих 
функций:  
1. Учет;  
2. Оценка научно-практической значимости разрабатываемых 
нововведений;  
3. Подбор и расстановка кадров; 
4. Стимулирование творческой активности; 
5. Создание благоприятных организационных, экономических и со-
циальных условий для разработки и освоения нововведений.  
При этом менеджеру необходимо овладеть специфическим 
характером средств и предметов труда, связанных со сбором, 
обработкой, хранением и передачей информации. Менеджер в сфере 
инновационной деятельности на транспорте должен знать направления 
и тенденции развития транспортной науки и транспортного 
производства, основы новых технологий и новых материалов. Это 
необходимо для определения эффективности нововведений, 
прогнозирования распространения, обоснования наиболее 
рационального варианта организации технологических систем 
перевозок и погрузочно-разгрузочных работ и их структуры, 
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Кроме промышленных станций предприятий сильное влияние 
на поездную и маневровую работу промышленного железнодорожного 
